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年連続の増加で，1990 年度の相談・通告件数 1,101 件を 1とした場合，145 倍という，急増ぶり
が顕著に示されている。
図 1は，令和元年度京都市児童相談所が取り扱った児童虐待相談・通告件数及び認定の推移
である。令和元年度の新規相談・通告件数は 2,693 件に対し，認定件数は 2,051 件で，認定割合
は 76％である。過去 5年間の推移を見ても認定割合は，71％から 78％で推移している。相談通
告件数の伸びは，令和元年度と前年度を比較した場合 1.26 倍増の新規通告 2,693 件となってい
る。さらに，児童相談所では，再通告の相談対応も行っており，令和元年度と前年度を比較し
た場合 1.3 倍増の 1,206 件と報告されている。
図 2は，京都市児童相談所が取り扱った児童虐待相談通告及び認定の状況である。経路別の
相談・通告件数及び認定件数では，近隣知人からの相談・通告は 398 件で認定件数は 124 件（認
図 1　令和元年度の児童虐待相談通告及び認定の状況（京都市児童相談所広報資料 2020.7.21）（2）
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年度版では「『監視』ではなく『支援』を」，2017 年度版では「『虐待』という言葉への疑問」，



























































発行）」に基づき，京都市の公立保育所 19 か所，民間保育園 238 園，認定こども園 25 園，小規
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に職員数 20 部から 25 部を持参配布し，全体で 600 部を配布した。アンケート調査の実施時期






調査項目は，3部構成とし，第 1部は回答者の属性に関する 3項目，第 2部は保育所等で経験










































































カテゴリー 件数（％） カテゴリー 件数（％）
Ⅰ．コミュニケーションの取り方の工夫 30 件（29.7％） Ⅵ．保護者同士のつながり 5件（5.0％）
Ⅱ．保護者との信頼関係 26 件（25.7％） Ⅶ．職員間の共通理解 2件（2.0％）
Ⅲ．保護者の現状 13 件（12.9％） Ⅷ．保育士の悩み 2件（2.0％）
Ⅳ．共感，受容 10 件（9.9％） Ⅸ．その他 2件（2.0％）
Ⅴ．専門機関との連携 10 件（9.9％） Ⅹ．地域との連携 1件（1.0％）
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第 3章　アンケート自由記載欄のストーリー・ラインの分析結果
SCAT分析により，アンケート自由記載欄の内容は 10 のカテゴリーに分類することができた
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育所の実態を把握することができた。アンケート調査票は 600 名で，有効回答数は 230 名（38.3%）
保育所における児童虐待と保護者支援（高橋伸夫）
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